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7,75  %.  При  оцінці  кадрового  потенціалу  ВНЗ  виявлено,  що  за  роками  відбувається  скорочення  кількості  педагогічних
працівників  у ВНЗ  І­ІІ  рівень акредитації, та кількості науково­педагогічних працівників  у ВНЗ  ІІІ­ІV рівня акредитації.
Також за роками зменшується частка кандидатів і докторів наук, а також професорів і доцентів у загальній кількості










reduction  in  the  number  of  teaching  staff  at  universities  of  I­II  accreditation  level  and  number  of  scientific­teaching  staff  in
universities of III­IV level of accreditation. Also over the years there has been reduced the share of both candidates and doctors of
science, professors and associate professors among the total number of scientific and pedagogical workers. The analysis of higher




























Формулювання  цілей  статті  (постановка  завдання)  полягає  у  виявленні  тенденцій  розвитку  вищої  освіти  в  Україні,  виявлення  взаємовпливу  та
взаємозалежностей між основними компонентами освітнього виробництва.
Виклад  основного матеріалу  дослідження  з  повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В освіті  головним  чинником, що  стимулює
зміни, є стрімко зростаючий потік інформації. Це викликає необхідність постійного внесення змін у зміст освітнього процесу. Проміжок часу, за який обсяг знань
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скоротилась  на  28,4 %  і  складала  659,  в  тому  числі  І­ІІ  рівнів  акредитації  371,  ІІІ­ІV  рівнів  акредитації  –  288.  Це  обумовлене,  насамперед,  демографічною  та
економічною ситуацією в країні.







































2006/07 468,0 2318,6 151,2 507,7 137,9 413,6 31293 1373
2007/08 441,3 2372,5 142,5 491,2 134,3 468,4 32497 1418
2008/09 399,3 2364,5 114,4 425,2 118,1 505,2 33344 1476
2009/10 354,2 2245,2 93,4 370,5 114,8 527,3 34115 1463
2010/11 361,5 2129,8 129,1 392,0 111,0 543,7 34653 1561
2011/12 356,8 1954,8 105,1 314,5 96,7 529,8 34192 1631
2012/13 345,2 1824,9 99,8 341,3 92,2 520,7 33640 1814
2013/14 329,0 1723,7 93,9 348,0 91,2 485,1 31482 1831
2014/151 251,3 1438,0 69,5 291,6 79,1 405,4 27622 1759
























2006/07 2786,6 658,9 551,5 0,2365 0,1979
2007/08 2813,8 633,7 602,7 0,2252 0,2142
2008/09 2763,8 539,6 623,3 0,1952 0,2255
2009/10 2599,4 463,9 642,1 0,1785 0,2470
2010/11 2491,3 521,1 654,7 0,2092 0,2628
2011/12 2311,6 419,6 626,5 0,1815 0,2710
2012/13 2170,1 441,1 612,9 0,2033 0,2824
2013/14 2052,7 441,9 576,3 0,2153 0,2808
2014/15 1689,3 361,1 484,5 0,2138 0,2868





































2010/2011 36974 31399 937 58 341 56 225 199 114 23 52 22
2011/2012 36874 31565 964 56 328 57 214 173 121 23 58 20
2012/2013 36347 31017 951 55 325 53 138 107 83 18 25 19
2013/2014 36261 30680 986 43 288 41 128 86 89 14 37 17
2014/2015 30425 25553 949 49 271 42 168 128 126 17 51 19





















2010/2011 20941 18169 529 22 205 15 142691 121896 66689 13367 44608 12158
2011/2012 21787 18931 604 28 229 26 139018 120379 67057 13436 45060 12211
2012/2013 21794 19172 658 18 226 16 137112 119387 46127 12484 46127 13826
2013/2014 23274 20400 772 29 264 24 135247 117930 69582 14269 47416 12609
2014/2015 20796 18085 796 33 256 22 117197 102679 62158 12682 42600 11249













а  відтак  –  їх  невисока  практична  орієнтованість  на  потреби  економіки,  значний  «відтік»  фахівців,  які  закінчили  аспірантуру  зі  сфери  освіти  і  науки  з  метою
працевлаштування в інших сферах, де вищий рівень оплати праці: банківській, фінансовій та бюджетній (державне управління) та у сфері послуг [8].
З метою збереження та посилення кадрового потенціалу Україні доцільно було б використовувати досвід провідних країн, зокрема в частині: 1) зменшення
навчального  навантаження  вчених  ВНЗ,  що  стало  б  стимулом  для  більш  якісної  їх  реалізації  як  науковців;  2)  здійснення  підготовки  вітчизняними  фахівців  з
урахуванням вимог роботодавців і потреб ринку праці та економіки; 3) реалізація заходів, спрямованих на запровадження програм перекваліфікації фахівців, зокрема
безпосередньо на підприємствах  (шляхом активізації  співпраці ВНЗ  і  роботодавців);  4)  за  сприяння держави та  за допомогою різноманітних фондів розширення
мережі центрів перекваліфікації при ВНЗ [9, с. 21].
Ще  одним фактором  освітнього  виробництва  є  земля,  як  економічна  категорія.  Поняття  «земля»  охоплює  всі  природні  ресурси,  які  застосовуються  для
виробництва  освітніх  продуктів.  Земля  використовується  для  розміщення  навчальних  будівель,  споруд,  корпусів,  житла  для  викладачів,  стадіонів,  спортивних
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2006 2007 2008 2009 20101 20111 20121 20131 20141 20151
оновлення 0,0299 0,0383 0,0401 0,0338 0,0319 0,2000 0,0519 0,0776 0,0340 0,0176
вибуття 0,0073 0,0098 0,0079 0,0078 0,0098 0,5076 0,0024 0,0020 0,0302 0,0016
приросту 0,0227 0,0285 0,0321 0,0260 0,0221 ­0,3076 0,0495 0,0756 0,0038 0,0160
зносу 0,6162 0,5739 0,5779 0,6242 0,6252 0,9600 0,4365 0,4489 0,4504 0,4568
рентабельності
(ефективності)
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